










A komposztok felhasználhatósága érettségüktől és stabilitásuk-
tól függ. Az érettség meghatározására alkalmazott módszerek egy ré -
sze csak laboratóriumi körülmények között valósítható meg, vagy
bo nyolult előkészítési folyamatokat igényel. Kutatásaink célja, egy
olyan gyors módszer kidolgozása, amely a szervesanyagok eltérő
fény visszaverő tulajdonságain alapulva lehetőséget biztosítnak az
érettség meghatározására.
Kutatásunk során szennyvíziszapból és fanyesedékből, valamint
szal mából kialakított komposztprizmák lebomlását vizsgáltuk a hő -
mér séklet, valamint a reflektancia változásának nyomon követésével. 
Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a 645 nm-nél nagyobb
hullámhossztartományban mért reflektancia alkalmas a komposzt
érettségének meghatározására a hőmérséklet mérésével kiegészítve. 
Kulcsszavak: szennyvíziszap, komposzt, reflektancia, komposzt -
érettség
SUMMARY
The utilisation of composts depends on their maturity and stability.
A great part of the determination methods can be set in laboratory
and needs complicated sample preparation. The aim of this paper was
introduce an effective and fast method which based on the different
reflectance of the different organic compounds.
During our research we examined the degradation process of
compost prisms based on sewage sludge, wood-clipping and straw
with temperature and reflectance measurements. 
As a result, we came to the conclusion that the reflectance,
measured at 645 nm or higher, is applicable to determine compost
maturity if it is used with temperature measurements.
























































































































































Mérhető színtartományok és a hozzá tartozó hullámhosszok













1. ábra: A reflektancia számítás egyenlete








Kék(3) 470 nm 
Cián(4) 525 nm 
Zöld(5) 560 nm 
Sárga(6) 585 nm 
Narancs(7) 600 nm 
Vörös(8) 645 nm 
Sötétvörös(9) 700 nm 
Infravörös 1(10) 735 nm 
Infravörös 2(11) 810 nm 
Infravörös 3(12) 880 nm 


































2. ábra: A prizmák hőmérsékletének változása a tartózkodási
idő függvényében














































3. ábra: A vizsgált hullámhosszokon mért reflektancia-értékek
változása a tartózkodási idő függvényében fanyesedékkel
beállí tott prizma esetében
Figure 3: Reflectance values of different wavelengths during
retention time in the case of prism based on wood clipping
reflectance(1),­retention­time(2),­red(3),­Deep­red(4),­Infrared­1(5),
Infrared­2(6),­Infrared­3(7),­Infrared­5(8)
4. ábra: A két prizmában 645 nm hullámhosszon tapasztalt
reflektancia-értékek változása a tartózkodási idő függvényében
Figure 4: Changes of the reflectance values of the 2 prisms
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gés­nek­ mondható,­ azaz­ a­ hőmérséklet­ változása
össze­függ­a­reflektancia­változásával.­A­változás­ne­-
ga­tív­előjelű­(a­korrelációs­együttható­-0,84),­hő­mér­-
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